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1 Caractéristique  du  renouveau  actuel  de  l’histoire  urbaine  en  Asie  Centrale,  ce  petit
ouvrage  panoramique,  succédant  aux  travaux  de  l’historien  médiéviste  tadjik  Ahror
Muxtorov sur l’antique Usrushana (actuelle Istrawshan, ou Oura-Teppe, dans le nord du
Tadjikistan), propose un bref survol géographique et historique de cette cité et de sa
région.  Basé sur de nombreuses sources textuelles  persanes étalées du 10e s.  de l’ère
commune jusqu’au début du 20e, l’ouvrage accorde une place particulière aux périodes
ancienne et médiévale jusqu’à l’époque mongole ; il se termine, d’une manière également
caractéristique de l’historiographie urbaine contemporaine en Asie Centrale, sur un bref
chapitre (pp. 155-166) consacré à la vie d’un grand mystique attaché à l’histoire de la cité,
Abū Bakr Šiblī Ḫurāsānī Baġdādī (247-334/861-945).
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